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NAGY JUDIT – ORSÓS KÁROLY
A kommunikáció és a megelőzés kapcsolata
A prevenció megelőzést jelent, azokat a lépéseket, amelyek minimalizálják,
illetve kiküszöbölik azokat a társadalmi, pszichológiai és szociális feltétele-
ket, amelyek érzelmi, fizikai betegségeket vagy társadalmi-gazdasági problé-
mákat okoznak, vagy hozzájárulnak ezek kialakulásához.
A prevenció szintjei
– Elsődleges (primer) prevenció: célja, hogy egy adott népességen belül mér-
séklődjenek bizonyos betegségek, balesetek (például munkahelyi balese-
tek), csökkenjen a mentális rendellenességek és zavarok új eseteinek elő-
fordulási aránya. Oksági megelőzés történik. Így például primer prevenció
előadást tartani a pszichoaktív szerek, kábítószerek fogyasztásának veszé-
lyeiről olyan serdülőknek, akik még nem próbálták.
– Másodlagos (szekunder) prevenció: célja a gyors, hatékony megoldása
azoknak a korai stádiumú eseteknek, amikor még nem rögzült az állapot.
Szűréssel is történhet. Példa erre a kábítószer-függőség megelőzése mari-
huánafogyasztás esetén. Ebben az esetben már megfigyelhető bizonyos fo-
kú érintettség.
– Harmadlagos (tercier) prevenció: a károsító hatások, következmények ki-
küszöbölése, ártalomcsökkentés. Rehabilitáció útján valósulhat meg (pél-
dául intravénásdrog-fogyasztás esetén a tűcsereprogram, amely a HIV-fer-
tőzés megelőzésében segít).1
A rendőrségi megelőzés céljai, főbb területei
A rendőrségi megelőzésnek alapvetően két nagy területe van: a bűn- és a bal-
eset-megelőzés.
A bűnmegelőzés célja, hogy adott településen az optimálishoz közelítsen
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emelt szabálysértés történjen, ezzel egyidejűleg pedig növekedjen a felderí-
tett ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjen a lakos-
ság biztonságérzete.
„A bűnmegelőzésnek nemcsak az elkövetővé, hanem az áldozattá válás el-
kerülését is szem előtt kell tartania. Az Európa Tanács is deklarálta, hogy a
leghatásosabb eszköz a bűncselekmények elkövetésének és az áldozattá válás-
nak a csökkentését célzó prevenciós politika kialakítása. Holland bűnügyi
szakemberek – így Jan J. M. van Dijk, Jaap de Waard és Hans M. Willemse –
a bűnmegelőzés olyan tipológiáját dolgozták ki, amelynek középpontjába az
elkövető, a szituáció és az áldozat irányú megközelítés került, mindhárom
esetben megkülönböztetve az elsődleges, másodlagos és harmadlagos preven-
ciót. Az ilyen módon kialakított 9 típusból témánk szempontjából kiemelendő
az áldozat-orientált bűnmegelőzés, illetve annak elsődleges, másodlagos és
harmadlagos formái. 
Az elsődleges áldozat-orientált bűnmegelőzés a legáltalánosabb szint, s a
bűnözés mértékének csökkentését, illetve az olyan feltételek kiküszöbölését
célozza meg, amelyek általában lehetőséget biztosítanak vagy motivációt te-
remtenek a bűncselekmények elkövetéséhez.”2
Baleset-megelőzés terén pedig nyilvánvalóan egyrészt a cél az, hogy
csökkenjen a balesetek száma, visszaszorítsuk a balesetek bekövetkezésének
kockázati tényezőit. Célunk másrészt az is, hogy igyekezzünk a közlekedők
– mind a gyermekek, mind a felnőttek – fejében elültetni, rögzíteni azokat a
megelőző jellegű intézkedéseket, amelyek megtételével a közlekedési baleset
bekövetkezése esetén csökkenthetik annak a kockázatát, hogy súlyos, életve-
szélyes sérüléseket szerezzenek (például passzív biztonsági eszközök hasz-
nálata, az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása, az it-
tas járművezetés veszélyei és jogi következményei).
Kommunikáció–tömegkommunikáció–média
A kommunikáció közlések útján történő kölcsönhatás és kölcsönös cse-
lekvés.3 A közlés történhet közvetlenül, személyek és/vagy csoportok között,
de közvetetten, technikai eszközök beiktatásával is. Utóbbi esetben a kom-
munikáló felek között nem kell feltétlenül fennállnia fizikai közelségnek.
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A tömegkommunikáció a társadalom kommunikációs folyamatainak az a
formája, amelynek során az információ a forrástól szakemberek által feldol-
gozva, technikai közvetítők révén jut el az emberek kisebb-nagyobb csoport-
jaihoz, a nagyközönséghez. Intézményesített, az információáramlás – ellen-
tétben a személyes kommunikációval – jellemzően egyirányú.4
A tömegkommunikáció funkciói:
– tájékoztatás, tájékozódás: hírek, adatok, képek, tények összegyűjtése, táro-
lása és terjesztése;
– vita, eszmecsere: közérdekű kérdésekben a megegyezéshez szükséges véle-
mények összegyűjtése, nyilvánosságra hozása, cseréje;
– szocializáció: az emberek társadalmi beilleszkedéséhez szükséges normák,
magatartásminták, értékek, ismeretek közvetítése, az egyén világképének
alakításában történő részvétel;
– a média megnövekedett szocializációs szerepe: a hagyományos szocializá-
ciós terepek (család, iskola, munkahely, egyházi, baráti közösségek stb.)
részben elveszítik korábbi jelentőségüket, helyüket a tömegkommunikáció
veszi át;
– kultúra, oktatás: a kulturális és művészeti ismeretek terjesztése, a kulturá-
lis örökség ápolása, az egyén ízlésének, ismereteinek fejlesztése, alakítása;
– szórakoztatás.5
A médium és média fogalmának megkülönböztetése is indokolt. A médium
közönséggé szervezi az egymással kapcsolatban nem lévő heterogén töme-
get, csoporttá alakítja a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű, világnézetű,
műveltségű, lakhelyű, korú, érdeklődésű embereket – az üzenet maga állítja
elő közönségét.
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A sajtó kapcsolódása a megelőzési munkához
Lehetőségek, alapvetések
Ahhoz, hogy az általunk közvetítendő információ bekerüljön a tömegkom-
munikáció rendszerébe, hírértékkel kell bírnia. Ez a „varázsszó” azt jelenti,
hogy a tömegkommunikációs szakemberek szakmai szempontok alapján fel-
mérik, hogy az adott információ megfelel-e a hír vonatkozásában támasztott
követelményeknek.
Ahhoz, hogy megállapítsuk, a rendelkezésünkre álló információ hírérté-
kű-e, célszerű a következő szempontokat figyelembe venni:
– Befolyásolja-e az információ az életünket?
– Aktualitás, kuriozitás, meglepetésszerűség.
– Illeszthető-e a már bevezetett tematikai keretbe (az előzmények által meny-
nyire meghatározott?).
– Az eseményben részt vevő személyek szerepe és ismertsége.
– Az esemény által okozott kár, konfliktus mérete, a normasértés foka.
– Földrajzi közelség.
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A szelekciót a kommunikációs szakmában úgynevezett kapuőrök végzik.
Ezek a következők:
– a befogadói igények;
– az információért folyó konkurenciaharc;
– a kulturális közeg igényei;
– a politikai-társadalmi környezet elvárásai;
– a szubjektum önérdeke.
A médiaterv elkészítésekor tehát a következő kérdésekre kell egyértelmű vá-
laszt találnunk:
– Ki üzen – bármely rendezvény esetében célszerű egyetlen személyt (például
sajtóreferens) megbízni a sajtóval való kapcsolattartással, a sajtóanyagok
összeállításával, a médiaterv elkészítésével. Alapfeltétel, hogy a megbízott
naprakészen birtokában legyen minden olyan információnak, amely a ren-
dezvényre vonatkozik, továbbá pedig képes legyen folyamatos kapcsolatot
tartani adott terület (nem csak földrajzi értelemben!) újságíróival.
– Kinek – pontosan meg kell határoznunk azt a kört, amely rendezvényünk
„fogyasztójaként” megjelenhet, vagyis el kell döntenünk, hogy kit kívá-
nunk elérni az üzenettel. Egy orvosi konferenciáról szóló információnak
például nem feltétlenül az általános iskolás korosztály a célcsoportja, tehát
ennek megfelelően kell megválasztanunk a csatornát (vagyis a médiumot),
és az üzenet formáját.
– Mikor – a megfelelő ütemezés alapvető fontosságú, pontosan kell döntenünk
arról, hogy a beharangozó, az előzetes igényfelmérés, a meghívóként meg-
jelenő sajtóközlések és a folyamatosan közvetített új információk olyan idő-
pontokban jelenjenek meg, amelyek összhangba hozhatók a funkciójukkal.
– Milyen csatornán – a megcélzott közönség elérésének legmegfelelőbb mód-
ját kell itt meghatároznunk, vagyis azt, hogy milyen típusú, periodicitású
médiában látjuk leghatékonyabbnak a közlést. Érdemes kitérni az internetes
megjelenésre, ami csak akkor képes megfelelni a funkciójának, ha egyrészt
folyamatosan frissülő tartalommal jelenik meg, másrészt megoldott az elér-
hetősége, és célzottan ráirányítjuk a figyelmet. Tehát a rendezvény honlapja
nem helyettesíti, csak kiegészíti az egyéb csatornákon közölt információkat.
Egyszerűsíthetjük a saját munkánkat, ha az egyéb médiákban következete-
sen hivatkozunk a honlapunkra, például ha az online regisztrációt is lehető-
vé tesszük, és kihasználjuk az interaktivitásban rejlő lehetőségeket.
– Milyen hatékonysággal – a médiatervezés természetesen nem ér véget a
rendezvény megnyitásával. Továbbra is vendégként kell gondoskodni a saj-
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tó munkatársairól, lehetőséget kell adni számukra a programokon való rész-
vételre, interjúkészítésre a résztvevőkkel, hiszen a megfelelő sajtóvissz-
hang hosszabb távra is megalapozhatja a rendezvény sikerességét, ismert-
ségét és elfogadottságát.7
A sajtótájékoztató
A sajtótájékoztató végeredményben nem más, mint egy jól előkészített kol-
lektív interjú. Célszerű közvetlenül az esemény előtt tartani, hiszen ilyenkor
már pontos és általában végleges információkat közölhetünk a megjelenő új-
ságírókkal. Jó esetben – a megfelelően előkészített médiaterv nyomán – már
vannak tapasztalataink arról, hogy kit kell, kit érdemes meghívni, tudjuk pél-
dául, hogy a helyi újságnál ki foglalkozik az egyes témákkal. Nagyon hasz-
nos, ha van egy teljes médiacímlistánk, természetesen folyamatosan frissítve.
A sajtótájékoztatóra szóló meghívót idejében el kell juttatni a címzettekhez
(célszerű hagyományos és elektronikus úton is), kérhetjük, hogy a címzettek
jelezzék a részvételi szándékukat, ez különösen olyankor fontos, ha sajtófo-
gadást is tervezünk.
Az időpont megválasztásánál fontos, hogy tekintettel legyünk a lapzárták-
ra és a műsorrendre. A helyszín kiválasztásánál gondoskodnunk kell bizo-
nyos technikai feltételekről, ezért is jó, ha visszajelzést kérünk a megjelené-
si szándékról.
A sajtótájékoztató forgatókönyvét természetesen az esemény jellege és a
megjelentek létszáma, esetleges egyéb igényei (külön interjúk, tévéfelvételek
stb.) határozzák meg, de a következő elemeket célszerű felhasználni:
– a sajtóreferens (vagy más, a sajtóval kapcsolatot tartó munkatárs) köszönti
a megjelenteket, és bemutatja a résztvevőket;
– előkészíti és az újságírók rendelkezésére bocsátja a sajtóanyagot;
– lehetőséget ad arra, hogy az általános információk mellett formálisan és in-
formálisan is lehessen kérdezni, tehát kompetens információforrást kínál.
Sajtóanyag
Számítanunk kell arra, hogy a sajtóközlemények elsősorban az általunk ösz-
szeállított sajtóanyagra támaszkodva készülnek el, tehát nagyon fontos, hogy
korrekt, világos, pontos információkat közöljünk, mind a rendezvény előtör-
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ténetéről, mind a végleges programról. Az sem ritka, hogy az eseményről
szóló „tudósítások” is a sajtóanyag alapján készülnek, ami persze az újságíró
felelőssége, de a rendkívüli esetektől eltekintve a mi hitelességünket kérdő-
jelezheti meg, ha az információ nem pontos.
A sajtóanyag tartalmazza az esemény előtörténetét, célját, részletes prog-
ramját (helyszínekkel, időpontokkal), a szervezők és a sajtóreferens elérhető-
ségét. Itt van módunk a szponzoraink bemutatására is. Bár az újságírók felté-
telezhetően „nem lesznek vevők” erre az információra, egy jól elhelyezett
molinóval, logóval teremthetünk némi nyilvánosságot támogatóinknak is.
A sajtóanyagot célszerű rendezett, áttekinthető formában összeállítani,
olyan módon, hogy mind küllemében, mint stílusában képet adjon az ese-
mény jellegéről.8
Egyedül nem megy…
A prevenció, a bűn- és baleset-megelőzés, valamint a sajtó több ponton fonó-
dik össze. Érdemes ezt gyakorlati alapon speciális szemszögből is vizsgálni.
Az előbbiekben vázolt célokat akkor érhetjük el a leghatékonyabban, ha a
rendőrség részt vesz az emberek mindennapjaiban; nemcsak a közúti igazol-
tatásokon és egyéb rendőri intézkedések kapcsán kerülnek kapcsolatba, ha-
nem a sajtó felhasználásával ajánlott megelőzési ismereteket közvetíteni az
embereknek, ugyanis a szubjektív biztonságérzet egyik objektív összetevője
a rendőrségi kommunikáció és a média szerepe. Ha a rendőrség ki tudja hasz-
nálni a sajtó kínálta lehetőségeket, és nyilatkozik egy-egy bűnügy felderítési
eredményeiről, azzal növeli a bizalmat maga iránt, és ily módon erősíti a biz-
tonságérzetet.
A klasszikus kommunikáció területe
A prevenció rendőrszakmai megközelítésben baleset- és bűnmegelőzést je-
lent. Legalábbis ez az a két fő terület, ahol a rendőrség folyamatos, célirányos
tevékenységet végez. Fontos azonban kiemelni, hogy a szervezet profiljából
következően mindkét szakterületnek csak egy-egy kisebb szegmensében le-
het aktív. A baleset-megelőzésben a közúthálózati beruházásoknak, a jármű-
vek aktív és passzív biztonsági rendszerei látványos fejlődésének vagy a jog-
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alkotásnak együttesen nyilván lényegesen meghatározóbb szerepe van, mint
a jogalkalmazásnak vagy a közlekedésbiztonsági propagandamunkának. 
A bűnmegelőzésben pedig szintén hasonló a helyzet, a műszaki haladás
(kamerarendszerek, biztonsági zárak stb.) a magánbiztonság szolgáltatásai
(élőerős őrzés, távfelügyeleti rendszerek stb.) a büntető igazságszolgáltatá-
son keresztül érvényesülő generális és speciális prevenció, valamint a társa-
dalmi megelőzés intézményei mellett a rendőrség lehetőségei viszonylag be-
határoltak.
Mindezek ellenére a prevenció eszközrendszerének egyik legmeghatáro-
zóbb területén, a kommunikációban a médiák jelentős túlsúlyt tulajdonítanak
a rendőrségnek, bár nem a megelőzési területnek. Szakmai iránymutatásait
visszatérően kikérik, amikor ennek valamilyen aktualitása van (például hús-
véti ünnepek, idegenforgalmi szezon, iskolakezdési akció, őszi–téli átállás a
közlekedésben, a halottak napja körüli időszak, karácsonyi ünnepek, szil-
veszter stb.). A rendőrségnek nemcsak a kriminális események, hanem a
megelőzés területén is folyamatosan van mondanivalója a társadalom számá-
ra, ezért ezek a megszólalási lehetőségek mindenképpen pozitívumként érté-
kelhetők.
Ezek a témák azonban az évek folyamán közhelyessé váltak, olyan média-
rituálékká, amelynek során a közölt információk nem vagy csak alig változ-
nak, tartalmuk esetenként szakmailag meg sem alapozott, inkább egyfajta ha-
gyományápolásnak tekinthető. Ezért vagy a tartalom, vagy a kommunikáció
megújulásával érhetünk el eredményeket.
Jó példa erre az iskolakezdési akció, amelynek az az üzenete, hogy a nyá-
ri szünetben önfeledtté vált gyermekeket vissza kell szoktatni a szabályköve-
tő, körültekintő gyalogos- és kerékpáros-közlekedésre. Nyilván voltak idők,
amikor ez az állítás többé-kevésbé igaz volt, a társadalomban azonban az
utóbbi évtizedekben jelentős változások mentek végbe. A statisztikák azt mu-
tatják, hogy a közlekedési balesetben életüket vesztő gyermekek zöme nem
önállóan közlekedett, hanem utas volt egy felnőtt által vezetett gépkocsiban.
E sokkoló tény azonban nem vált közismertté, a felnőtt-társadalom pedig
nem ismerte fel a gyermekbalesetekkel kapcsolatos felelősségét. A hagyomá-
nyos tartalmú iskolakezdési közlekedésbiztonsági akció fogva tartja a rend-
őrséget és a médiát egyaránt. Előbbi rutinszerűen nyilatkozik, míg utóbbi ru-
tinszerűen rögzíti és közli a nyilatkozatot. A felek kölcsönösen keresik is
egymást, minden évben. 
Az őszi–téli átállás tekintetében az előző példával éppen ellentétes válto-
zások mentek végbe. Míg negyven évvel ezelőtt a kereskedelemben radiál-
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gumit is csak protekcióval lehetett kapni, addig napjainkban már minden el-
érhető, ami a közlekedés biztonságát szolgálja. Az autó szervizben történő át-
vizsgáltatása, a szükséges cserék (téli gumi, ablakmosó folyadék stb.) elvég-
zése indokolt lehet, ezért az erre való figyelemfelhívás társadalmilag
mindenképpen hasznos. A kérdés csak az, hogy e témában a rendőrség kép-
viselője lesz-e az autentikus nyilatkozó, ez ugyanis elsősorban járműtechni-
kai és nem jogalkalmazási kérdés, és egy műszaki szakértő vagy akár egy au-
tószerelő megkeresésével is elkészíthető lenne az interjú. Vagyis mindig
szükséges, hogy a nyilatkozat, a kommunikáció kompetencia alapon történ-
jen, ne pedig bizonyosfajta megszokás alapján, mondván hogy ha baleset, ak-
kor rendőrség. 
Szerencsére vannak tiszta helyzetek is, mint például a pirotechnikai ter-
mékek szilveszteri felhasználása, árusításának, visszavételének a szabályai.
Az újév köszöntésével kapcsolatos társadalmi szokások, igények és a vonat-
kozó normák erre reagáló változásai, a potenciális balesetveszély külön-kü-
lön is indokolja a téma széles körű kommunikációját. Ezen a területen a rend-
őrség és a média együttműködése példaértékű, valós társadalmi igényeket
elégít ki, szakmailag megalapozott tartalommal. A szabályozás összetettsége
a munkájára igényes riportert arra sarkallja, hogy ő maga is megértse az elő-
írásokat, ennek következtében a témát sikerül alaposan körbejárnia, a megje-
lenő tartalom pedig valóban bővíteni fogja a befogadó ismereteit.
A szelektáláshoz használt kulcsfogalom a hírérték, ami nagyon is viszony-
lagos. Ha egy újságíró állítja, hogy valaminek nincs hírértéke – vagy éppen
ellenkezőleg –, akkor ezzel egy másik szakma képviselője (a rendőr) nagyon
nehezen tud vitába szállni. Egy adott esemény hírértékét elsősorban a média-
fogyasztóknak való eladhatóság befolyásolja, amikor is a befogadó közeg
motivációi a meghatározók. Kutatások támasztják alá, hogy nem ritkán a
rossz hír a „jó hír”, ebből következően egy prevenciós program eredményei-
nek a bemutatásával kapcsolatban aligha lehetnek vérmes reményeink, pedig
vélhetően a lakosság biztonságérzetének javításához és érdeklődésének ki-
elégítéséhez a megelőzési hírek megjelentetése is hozzájárulna.
Nem lennénk azonban következetesek, ha csak a másik félre mutogat-
nánk. Esetenként mi magunk is teszünk azért, hogy szakmai munkánk hírér-
téke devalválódjon. A megelőzési projektek végső soron tekinthetők az adó-
fizetők pénzéből előállított termékeknek is, amelyeknek ugyanúgy át kell
gondolni a marketingjét, mint ahogy ezt a gazdasági élet szereplői teszik.
Alapvető szabály, hogy egy cég nem dob piacra olyan terméket, amely egy
másik termékének állítana konkurenciát. Ehhez képest se szeri se száma a
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rendőrség központi, területi és helyi szervei által meghirdetett, nem össze-
hangolt, hasonló elnevezésű és tartalmú, egymást átfedő prevenciós progra-
moknak, amelyek a kommunikációs térben nem erősítik, hanem gyengítik
egymást. Tehát tudatos és körültekintő média-előkészítésre van szükség.
Egyéb lehetséges kommunikációs csatornák
Az eddigiek az írott és elektronikus sajtó egészére vonatkoztak, elsősorban a
piaci alapon működő médiákra. A közszolgálatiak esetében ettől eltérő, álta-
lában kedvezőbb a rendőrség pozíciója. Bár ezek szintén aktív résztvevői a
hírversenynek, azonban nem „mindenáron”, működésük pedig nemzetpoliti-
kai célokat is kell hogy szolgáljon. A XXI. században ennek a prevenció is
integráns része. A megelőzési stratégiák kormányonként változhatnak ugyan,
de a fontosságuk nem értékelődhet le, ezért az állam által finanszírozott mé-
diáknak aktívan részt kell vállalniuk a prevencióval kapcsolatos információk
közvetítésében. Így tehát a rendőrség a közszolgálati médiákat lényegesen
kevesebb kompromisszum megkötése mellett veheti igénybe kommunikáci-
ós csatornaként.
A rendőrség legkészségesebb partnerei a helyi médiák, a települések, te-
lepülésrészek rádiói, televíziói, nyomtatott és online lapjai. Ezek munkatár-
sai gyakran személyes jó ismerősei a helyi rendőrség parancsnokainak, be-
osztottainak. Viszonyuk általában közvetlen, esetenként baráti, és ami a
legfontosabb, nincsenek eltérő érdekek, itt a jó hír is hír. 
Persze nem a média az egyetlen területe a megelőzésnek. Klasszikus te-
vékenység a célközönség előadásokkal való elérése iskolákban, nyugdíjas-
klubokban, egyes szakmák képviselőinek körében stb. E tekintetben az az ál-
talános törekvés, hogy minél több emberhez jussanak el a fontosnak tartott
információk. A rendőrség dolgozói közül azonban ki többé, ki pedig kevésbé
alkalmas erre a feladatra. Az utóbbiak „bevetésétől” célszerű lenne inkább el-
tekinteni, mert nem hagynak mély nyomot a hallgatóságban. Ha általánosan
elvárjuk a hivatásos állomány tagjától, hogy jó előadó legyen, akkor ezt a kö-
vetelményt már a felvételi eljárás során is érvényesíteni kellene, továbbá a
szakmai képzésből sem maradhatna ki ez a terület.
A rendőrség kommunikációs tevékenységének meghatározó területe a kü-
lönféle füzetek, szórólapok. Az információátadás e csatornáját a kereskede-
lem már olyan mértékben „lejáratta”, hogy a lakosság egy része inkább nem
veszi át, másik része pedig reflexszerűen kidobja. Fontos lenne, hogy mindig
valamilyen személyes érintkezés idején adja át a rendőr, polgárőr, diák segí-
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tő stb. a címzettnek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a közelmúltban hívta
fel a figyelmet a kiadványkészítés, a kiszállítás költségességére, és alternatív
megoldásokat szorgalmazott. A legígéretesebb a mobilapplikáció, amely ki-
váló módja lehet az ifjúság elérésének. Az idősebb korosztály esetében azon-
ban nem érdemes spórolni a kiadványok költségein.
Végül arra is ki kell térni, mi az, ami nem tartozik a megelőzés kommu-
nikációjába. A „megelőzési program” kifejezés egyre tágabb értelmezést ka-
pott a köztudatban. A rendőrség PR-jellegű, közterületi megjelenéseit is sok-
szor így aposztrofálják a laikusok. Egy családi napra kiállított rendőrautó és
motorkerékpár nem tekinthető baleset-megelőzési tevékenységnek. Ugyan-
csak nem bűnmegelőzési munka, ha egy majálison a rendőrség sátrában kü-
lönféle reklámtárgyakat kapnak a drogtotó helyes megfejtői. 
A leírtak alapján kijelenthetjük, hogy a megelőzés csak akkor lehet sike-
res, ha annak kommunikációja hatékony. A múltbeli és jelenlegi gyakorlat
egyaránt tartalmaz sikertelen és ígéretes megoldásokat. A további előrelépést
a modern technika vívmányainak céltudatos felhasználása és a hagyomá-
nyoktól való fokozatos eltávolodás jelentheti.
Összegzés
A megelőzésről – legyen szó akár bűn-, akár baleset-megelőzésről – elmond-
ható, hogy az információkat nem elég összegyűjteni, feldolgozni, azokat el
kell tudni juttatni a megfelelő célcsoporthoz, ennek érdekében ki kell hasz-
nálni minden lehetséges eszközt. Az egyik ilyen a média, amely egyfajta híd
a rendőrség és a lakosság között. Ez lehet a papíralapú és az elektronikus mé-
dia, a helyi újságok, televíziók és az internet.
A hatékony bűn- és baleset-megelőzés nem képzelhető el a média segítsé-
ge nélkül. Tehát a legfontosabb jó, partneri, kiegyensúlyozott és napi kapcso-
lat kialakítása a sajtóval.
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